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En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
para optar el grado de Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión 
Educativa de la Universidad “César Vallejo”, ponemos a su disposición la presente 
tesis titulada “Clima organizacional y la gestión educativa de las instituciones  
educativas de nivel secundario del cono norte cercado Callao - 2012”. 
Esta investigación es de tipo básico, diseño no experimental y nivel 
correlacional transeccional, cuyas variables de estudio son el clima organizacional 
y la gestión educativa. Tiene como objetivo general “Determinar la relación 
existente entre  clima organizacional y la gestión educativa  de las instituciones  
educativas de nivel secundario del cono norte cercado Callao, 2012. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos importantes 
como son: la introducción, el marco metodológico,  resultados, discusión, 
conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas; donde se busca dar a 
conocer la relación  que existe entre clima organizacional y la gestión educativa, 
describiendo las percepciones de los docentes respecto a estas dos variables, 
que sirva para tomar en cuenta para la mejora del clima organizacional y la 
gestión educativa  de las instituciones educativas del cono norte cercado Callao. 
Esperamos señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a 
las exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación.  
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El presente trabajo de investigación se realizó tomando en cuenta que la finalidad 
de las instituciones educativas del país, es brindar una educación de calidad y, 
para ello se requiere una gestión educativa eficiente; no solamente en 
infraestructura y bienes sino también los recursos humanos, este último aspecto, 
su comportamiento en general determina el  clima organizacional y esta a su vez, 
es un factor importante en el desarrollo de la gestión educativa. Entonces el 
objetivo general fue determinar la relación existente entre  clima organizacional y 
la gestión educativa  de las instituciones  educativas de nivel secundario del cono 
norte cercado Callao, 2012. 
Este estudio corresponde al  tipo básico, diseño no experimental y nivel 
correlacional transeccional, que nos permitió describir y explicar las variables de 
clima organizacional y gestión educativa,  donde se determinó el grado de 
relación entre ambas variables, mediante el análisis estadístico, para establecer la 
correlación entre el clima organizacional y la gestión educativa  de las 
instituciones  educativas de nivel secundario del cono norte cercado Callao - 
2012. Los datos estadísticos se obtuvieron procesando los resultados del 
cuestionario con 30 ítems  de clima organizacional y un cuestionario  con 43 ítems 
de gestión educativa,  que se ha aplicado a 110 docentes de  tres instituciones  
educativas de nivel secundario del cono norte cercado Callao – 2012.   
Los resultados de esta investigación demuestran que existe relación directa 
y significativa con un  p=  0.001  <  0.05  entre el clima organizacional y la gestión 
educativa en las instituciones  educativas del cono norte-cercado Callao en el 
2012. Asimismo con un r= 0.613, que indica una correlación media con tendencia 
a ser considerable entre las variables. Se concluye que el clima organizacional 
que existe en las instituciones  educativas del cono norte-cercado Callao en el 
2012 tiene relación directa y significativa con la gestión educativa de las mismas. 
 







The present work of investigation was realized bearing in mind that the purpose of 
the educational Institutions of the country, it is to offer a qualit education and, for it 
there is needed an educational efficient management; not only in infrastructure 
and goods but also the human resources, the latter aspect, his behavior in general 
determines the climate organizacional and this one in turn, is an important factor in 
the development of the educational management. Then the general aim was to 
determine the existing relation between climate organizacional and the educational 
management of the educational institutions of secondary level of the north cone 
enclosure Callao, 2012. 
This study corresponds to the approach of quantitative not experimental 
investigation and with a design of investigation of type transeccional correlacional, 
that allowed us to describe and to explain the variables of climate organizacional 
and educational management, where the degree of relation decided between both 
variables, by means of the statistical analysis, to establish the correlation between 
the climate organizacional and the educational management of the educational 
institutions of secondary level of the north cone enclosure Callao - 2012. The 
statistical information was obtained processing the results of the questionnaire 
with 30 articles of climate organizacional and a questionnaire with 43 articles of 
educational management, which has been applied to 110 teachers of three 
educational institutions of secondary level of the north cone enclosure Callao - 
2012. 
The results of this investigation demonstrate that there exists direct and 
significant relation with one p = 0.001 <0.05 between the climate organizacional 
and the educational management in the educational institutions of the cone north - 
enclosure Callao in 2012. Likewise with one r = 0.613, which an average 
correlation indicates with trend to be considerable between the variables. One 
concludes that the climate organizacional that exists in the educational institutions 
of the cone north - enclosure Callao in 2012 has direct and significant relation with 
the educational management of the same ones. 
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